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'ATLET terjun negara,LeongMun Yee(gambar)
bakal tampil dengankelai-
nan di temasyaSukanUni-
versiti Asean (AUG), Laos,
minggudepan,apabilame-
nyertaiacaraindividu yang
bukan menjadi kebiasaan-
nya.
MahasiswiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) itumemilih
acaraplatformdan 1 meter
papananjal individu sekali
gusmeletakkansasaranme-
raihsekurang-kurangnyapi-
ngatperak.
"Agak sukar meletakkan
jangkaanpingatemaskerana
acarakegemaransaya,iaitu
seiramatidak dipertanding-
kandi Laos.Lebih-Iebihlagi,
sepanjangtahunini sayale-
bihmenumpukanpadaacara
seiramabersamaPandelela
Rinonguntukpersediaanke
Olimpik London,J~ai lalu.
"Platformadalahacarake-
gemaranPandelelamanaka-
la 1mpapananjalpula ke-
lebihanCheongJun Hoang.
Maka, kedua-dua mereka
yangjuga rakanseangkatan
sayaadalahlawanterdekatdi
LaosberbandingnegaraAse-
an lain.
"Bagaimanapun,sayayakin
melakukanterjunandengan
baikkeranaini kali.pertama
sertaterakhirsayaberaksidi
AUG," katanyayangdiberi
kepercayaansebagaipemba-
waJalurGemilangkontinjen
negaradi Laos.
Mengulasmengenaiperse-
diaannya,Mun Yeeyangba-
kal mencecahusia28tahun
pada 4 Disemberini me-
ngakui terpaksamembaha-
gikan masanyaantara pe-
ngajiandi UPM sertalatihan
intensifdi BukitJali!.
"Jujurnya, buat masa ini
saya kurang menjalani la-
tihan,memandangkantum-
puan lebih diletakkanpada
pelajaran.Sebelumini, saya
sering menangguhkanpe-
ngajiankeranasibukmewa-
kili negaramenyertaipel-
bagaikejohanan.
"Tetapi,itu bukanbermak-
sud saya tidak bersedia
memberi aksi terbaik di
Laos,"katanya.
Penerjun senior itu sebe-
lum ini pernahmeluahkan
hasratbersaraselepastamat-
nyaSukanOlimpikLondon,
tetapiakhirnyamenukarfi-
kirankeranamasihcintakan
sukanterjun.
Walaupun kecewa gagal
merealisasikanimpian me-
menangipingatdi London,
Mun Yeeberpendapatiaada-
lahaksiterbaiknyasejakme-
nyertaitemasyautamaitu 12
tahun lalu denganmarake
final tahunini.
Mun Yee yang bergandi-
ngan denganPandelelada-
lam10mplatformseiramadi
Londonsekadarmenduduki
tempatketujuhdenganpe-
nyandangjuaradunia,Chen
Ruolin-WangHao dari Chi-
nagahmeraih~as.
